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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Johan Handoko Suhendar 
 
NIM : 000-000- 12444 
 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama  Perusahaan : Harian Kompas 
 
Divisi : Brand Communications 
 
Alamat : Jalan Palmerah Selatan no 26-28 Jakarta Pusat 
 
Periode Magang : 60 Hari 
Pembimbing Lapangan : Tarrance Palar 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri. Dengan kata lain, saya 
tidak laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri. Dengan kata lain, saya tidak 
melakukan plagiat. Semua rujukan dan kutipan yang saya ambil, baik dari buku dan situs daring 
telah saya cantumkan sumbernya di dalam daftar pustaka laporan kerja magang. 
Jika seandainya sampai terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia menerima 
sanksi berupa pernyataan tidak lulus atas mata kuliah “internship” yang telah saya ambil. 
Tangerang, 11 Juni 2020 
 








Dalam laporan kerja magang ini penulis membahas praktik kerja magang tiga bulan di 
Harian Kompas. Penulis ditempatkan pada bagian Brand Communications dibawah Divisi 
Marketing. Dunia teknologi di era digital terus berkembang. Pada zaman modern seperti 
sekarang media cetak sudah mulai tidak digemari oleh berbagai kalangan dikarenakan sudah 
adanya media digital yang memudahkan orang-orang untuk membaca berita melalui media 
handphone masing-masing. Perkembangan media digital yang semakin pesat berujung pada 
penurunan tren oplah media cetak di Indonesia yang kemudian mendorong perusahaan media 
untuk berinovasi dengan mengembangkan media mereka menjadi digital. Untuk tetap bertahan 
dikompetisi yang ketat di industri tersebut, Divisi Brand Communications Harian Kompas 
berupaya untuk mendorong penjualan dengan cara mengkomunikasikan merek ke pasar. 
Adapun aktivitas yang dijalankan yaitu, Brand Activation, dan Digital Campaign. Kegiatan 
Brand Activation yang di lakukan adalah dengan berkolaborasi dengan event-event yang 
menarik bagi orang-orang serta Digital Campaign yang dilakukan adalah dengan melakukan 
Campaign melalui media digital yaitu media sosial Instagram. 
Kegiatan Brand Communications di Harian Kompas tidak hanya berupaya untuk 
meningkatkan penjualan dan publisitas tetapi juga menguatkan brand Harian Kompas. 







Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat-NYA berupa 
kesehatan, kekuatan dan berkat sehingga laporan magang berjudul “Peran Divisi Brand 
Communications Di Harian Kompas” dapat diselesaikan. Laporan praktik kerja magang ini 
tidak akan selesai tanpa bantuan pihak-pihak yang selalu mendukung serta memberi saran untuk 
penyusunan laporan ini. Maka dari itu, peserta magang mengucapkan terima kasih kepada 
beberapa pihak tersebut, yaitu kepada: 
1.  Asep Sutresna, M.A. selaku pembimbing magang yang membimbing, memberikan 
saran-saran, serta membantu dalam proses peserta magangan laporan kerja magang. 
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku ketua program studi strategic communication 
yang telah memberikan kesempatan magang dan menyetujui tempat praktik kerja 
magang peserta magang. 
3. Harian Kompas yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja 
magang selama 60 hari kerja. 
4.  Tarrance Pallar selaku pembimbingan lapangan, yang telah membimbing dari awal 
kerja magang hingga selesai. 
5.  Agnes Benhur selaku orang yang selalu memberikan semangat dan support kepada 
penulis. Home is not place, but rather someone that love you. 
6. Orang tua dan saudara kandung yang selalu mendukung selama proses praktik kerja 
magang hingga proses pembuatan laporan kerja magang. 
7. Pamela Macapungas selaku atasan, sahabat, dan teman kerja penulis yang membantu 
penulis mendapatkan tempat magang. 
Laporan kerja magang ini memiliki kekurangan di dalamnya, sehingga perlu adanya kritik 
dan saran. Laporan kerja magang ini juga diharapkan bermanfaat bagi para pembaca. 
Tangerang,11 Juni 2020 
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